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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 12 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2014
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que consta no art. 12º, parágrafo 2º, 
da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens em outubro de 2014 foram os relacionados no anexo 
deste Ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 12 de 5/11/2014.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 12º, parágrafo 2º da Resolução STJ nº 35, de 13 de novembro de 2012).
Interessado
Cargo/Função Local Período de 
Afastamento
Motivo
Alessandro Moretti Secretário São Paulo 1/10/2014 2/10/2014 Acompanhar o Ministro Presidente
Andral Codeço Filho Coordenador Gramado 07/10/2014 11/10/2014 Congresso Brasileiro de Pneumologia e  Tisiologia
Ana Paula do Prado 
Cardoso




Assessor Florianópolis 09/10/2014 11/10/2014 Acompanhar o Ministro Presidente na sessão solene em 
comemoração aos 123 anos do TJSC e ao Jubileu de Prata 
do STJ
Francisco Cândido de 
Melo Falcão Neto
Ministro Florianópolis 09/10/2014 11/10/2014 Comemoração aos 123 anos do TJSC e ao Jubileu de Prata 
do STJ e  reunião com o presidente do TJSC.
Celi Canovas Feijó 
Araújo
Assessora Recife 12/10/2014 17/10/2014 Trabalhar no V Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Recife 12/10/2014 14/10/2014 Trabalhar no V Curso de Formação Inicial para 
Magistrados.
Rosa Christina Penido 
Alves
Analista Judiciário Recife 12/10/2014 17/10/2014 Trabalhar no V Curso de Formação Inicial para 
Magistrados.
Eronildes Ribeiro da 
Silva
Coordenador São Paulo 13/10/2014 16/10/2014 Atualização tecnológica e  análise de oportunidades de 




Assessor São Paulo 13/10/2014 16/10/2014 Participar da Futurecom 2014
José Valter Arcanjo da 
Ponte
Analista Manaus 14/10/2014 18/10/2014 Curso Superior de Política e  Estratégia
Artur Cesar de Souza Colaborador 
ENFAM
Recife 15/10/2014 16/10/2014 V Curso de Formação Inicial para Magistrados
Flávia Santinoni Colaborador 
ENFAM
Recife 14/10/2014 15/10/2014 V Curso de Formação Inicial para Magistrados
José Jairo Gomes Colaborador 
ENFAM
Recife 16/10/2014 17/10/2014 V Curso de Formação Inicial para Magistrados














Recife 15/10/2014 16/10/2014 V Curso de Formação Inicial para Magistrados
Sara Fernanda Gama Colaborador 
ENFAM
Recife 13/10/2014 13/10/2014 V Curso de Formação Inicial para Magistrados
Thiago Colnago Cabral Colaborador 
ENFAM
Recife 13/10/2015 15/10/2014 V Curso de Formação Inicial para Magistrados




Recife 16/10/2014 17/10/2014 V Curso de Formação Inicial para Magistrados
Adriana Franco Melo 
Machado




Assessor Recife 16/10/2014 21/10/2014 Acompanhar o Ministro Presidente em visita oficial ao 
TRF 5ª Região e  à  OAB/RJ, em Conferência Nacional, 
além de realizar a  segurança pessoal do Ministro 
Presidente.
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Rio de Janeiro 16/10/2014 17/10/2014 Participar de reunião para tratar do encontro RIAEJ e  
acompanhar e  avaliar curso na EMERJ.
Sebastião Evande Jorge Assessor Recife 16/10/2014 18/10/2014 Acompanhar e  assessorar o Ministro Presidente
Marcone Gonçalves dos 
Santos
Secretário Rio de Janeiro 19/10/2014 21/10/2014 Acompanhar e  assessorar o Ministro Presidente
João Cândido Portinari Colaborador STJ Brasília 20/10/2014 20/10/2014 Palestrar para o STJ a  convite do Ministro Presidente




Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Ana Barbada Ferreira Colaborador 
ENFAM
Brasília 27/10/2014 31/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado





Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Anselmo Laghi Laranja Colaborador 
ENFAM






Brasília 27/10/2014 31/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
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Charles Menezes Barros Colaborador 
ENFAM






Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado




Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Ilisir Bueno Rodrigues Colaborador 
ENFAM
Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
José Antônio Savaris Colaborador 
ENFAM
Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado










Brasília 28/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Marcelo Carlin Colaborador 
ENFAM
Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Marcos de Lima Porta Colaborador 
ENFAM
Brasília 28/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado




Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Marina Freire Colaborador 
ENFAM
Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Marlúcia Ferraz Moulin Colaborador 
ENFAM
Brasília 27/10/2014 31/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado




Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Renata Andrade Lotufo Colaborador 
ENFAM
Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Ricardo Tinoco de Góes Colaborador 
ENFAM






Brasília 28/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Thiago Colnago Cabral Colaborador 
ENFAM
Brasília 28/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Vânia Hack de Almeida Colaborador 
ENFAM
Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado




Brasília 28/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Vinícius Pedrosa Santos Colaborador 
ENFAM






Brasília 27/10/2014 30/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado




Brasília 31/10/2014 31/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado




Brasília 27/10/2014 31/10/2014 Workshop Diretrizes para a  Atuação e  Formação do 
Formador Magistrado
Wellington Magalhães Colaborador 
ENFAM
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